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En el present número de la Revis- 
ta, el primer de Pany 2000, hem 
volgut tractar un tema pol&rnic i de 
molta actualitat, com 6s la 
instal-laci6 i els projectes 
d'instal.laci6 de parcs eblics a les 
nostres comarques. E s  tracta 
d'una qüestió complexa, perquk la 
instal.laciÓ d'aquestes infraestruc- 
tures destinades a generar una 
energia "netan -i, per tant, respec- 
tuosa amb el medi ambient- s'ha 
de fer en llocs que estiguin perma- 
nentment afectats per corrents de 
vent, i resulta que, al nostre país, 
aquests llocs coincideixen en un 
percentatge molt alt amb zones 
que presenten un especial interks 
natural. D'aquesta manera, ens tro- 
bem en un clar conflicte d'interes- 
sos entre la voluntat de desenvo- 
lupar fonts d'energia netes i el res- 
pecte que s'ha de procurar a les 
poques zones naturals intactes de 
qu& disposem. Conscients 
d'aquesta complexitat, i amb 
Pnim de tenir una panorbmica plu- 
ral sobre el tema, hem volgut con- 
trastar les opinions divergents que 
tenen en relació a aquesta qüestió 
P~ssociaciÓ de Productors d'Ener- 
gies Renovables i el Grup Ecolo- 
gista per la Protecció dels Espais 
del Camp, opinions que us  oferim 
en les següents pagines. 
L'energia eolica, 
una font neta imprescindible 
per a Catalunya 
e ls informes científics presentats a la recent Confe&ncia Mundial del Clima 
celebrada a Bonn (Alemanya) han tornat a 
reblar el clau del canvi climatic: la tempera- 
tura mitjana de la Terra p u j d  dos graus cap 
a l'any 2050 si no es redueixen les actuals 
emissions de gasos d'efecte hivernacle. 
L'augment de les temperatures comportarh 
la pujada del nivell del mar i una disminució 
de les precipitacions, la qual cosa tindrh 
greus conseqükncies per a la vida i la salut 
humanes, l'agricultura, els boscos, les zones 
humides i, en general, els ecosistemes natu- 
rals. Els científics preveuen, a més, que 
aquests canvis afectaran especialment la 
Península Brica a causa de la seva posició 
geografica fronterera, amb augments de 
temperatura de fins a 6 graus en algunes 
zones i una disminució de les pluges que 
accentuaran el dkficit hídric que ja patim. 
Aquesta és la realitat científica: el canvi 
c M t i c  esth en marxa. I tan evident, cienti- 
ficament parlant, com aixb és que la seva 
causa són les emissions a l'atmosfera de 
gasos d'efecte hivernacle, el més important 
dels quals és el dibxid de carboni procedent 
de la crema amb finalitats energktiques de 
combustibles fissils com el carbó, el petroli 
i el gas natural. Aquesta situació fa palks que 
l'actual model energktic basat en combusti- 
bles bruts i contaminants no pot tenir futur. 
Els científics tenen clar que si volem real- 
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ment reduir les emissions de gasos d'hiver- 
nacle i prevenir el canvi climatic cal substi- 
tuir l'actual model energktic per un altre 
basat, per aquest ordre, en l'estalvi i l'efi- 
cikncia energktica, i en 1'6s d'energies reno- 
vables i netes com la solar i l'dlica. 
És en aquest context en el qual, crec jo, hem 
de situar la polkmica encetada a les comar- 
ques de Tarragona arran de diversos projec- 
tes de parcs dlics. Qualsevol activitat huma- 
na, i la construcció de parcs dlics no n'és 
una excepció, comporta uns impactes 
mediambientals. En tot cas, aquests impac- 
tes, que ja avango que són mínims, no adme- 
ten cap mena de comparació amb els que pot 
produir el canvi climhtic. Quan el canvi 
climatic ens amenaqa amb una crisi global 
d'efectes ambientals, socials i econbmics 
devastadors, l'energia eblica no pot ser con- 
siderada a priori com un problema sinó com 
a part de la solució. 
És la solució, en primer lloc, per reduir 
emissions contaminants. L'energia dlica no 
només no genera pol.luci6 sinó que cada 
Mw eblic instalalat evita anualment remissió 
a l'atmosfera de 2.900 tones de dibxid de 
carboni, 75 tones de dibxid de sofre i 1'5 
tones d'bxids de nitrogen, entre d'altres 
subshcies contaminants. Aprofitar el vent 
per produir electricitat té a més un important 
avantatge estrat2gic com és el de dotar Cata- 
lunya d'una font energhtica totalment autk- 
tona que permet diversificar el subrninistra- 
ment i rebaixar l'actual dependkncia respec- 
te als combustibles fbssils. Així, els quatre 
parcs eblics en funcionament a Catalunya 
eviten ja cada any el consum de 95.000 
barrils de petroli. 
Apostar per l'energia eblica té a més altres 
avantatges socioeconbmics de pes. En pri- 
mer lloc, la generació de riquesa a les zones 
rurals, generalment poc desenvolupades, on 
s'irnplanta contribueix al rquiiibri territo- 
rial del país. Els parcs dlics dinatnitzen les 
economies locals en millorar tant les seves 
infraestructures elktriques com els accessos 
als terrenys, que resten compatibles amb les 
activitats agrícoles i ramaderes. Un parc 
d i c  contribueix també a millorar la gestió 
mediambiental tant dels espais ocupats com 
dels adjacents en permetre, per exemple, 
augmentar la vigdhcia i prevenció d'incen- 
dis i millorar la gestió forestal. 
Els parcs d i c s  generen a més nous ingres- 
sos per als municipis i els seus habitants, 
potenciant, entre d'altres activitats, el turis- 
me. Així ho demostra, per exemple, el cas 
del municipi del Perelló, que utilitza el parc 
eblic de les Colladetes com un atractiu 
reclam turístic i d'educació ambiental. 
Directament, l'energia eblica crea, a més, 
una quantitat apreciable de nous llocs de tre- 
ball en una indústria neta, autktona i alta- 
ment competitiva. Perb no només millora la 
qualitat laboral sinó també la quantitat de 
feina: diversos estudis demostren que l'ener- 
gia eblica genera entre dos i cinc vegades 
més llocs de treball que les fonts energbti- 
ques convencionals. 
Dit tot aixb, sí que hem de reconkixer que 
els parcs dlics tenen un desavantatge: no es 
poden situar a tot arreu sinó només en aque- 
Iles zones on bufa el vent. Aixb no té retop. 
Algú pensa& que estic dient una obvietat. Es 
cert, per6 és una obvietat que a vegades s'ha 
oblidat en el decurs del debat eblic a les 
comarques meridionals. Malauradament, a 
Catalunya, a diferkncia del que succeeix a 
d'altres pdisos europeus, el vent no bufa a 
tot arreu sinó només en determinants indrets. 
Aixb implica que el potencials aprofitaments 
dlics estiguin molt localitzats: en el cas de 
Catalunya, a les comarques de la vall de 
l'Ebre i a l'Empordi, d'acord amb les dades 
de 1'Atles Blic de Catalunya elaborat per la 
Generalitat. No és per tant cap caprici que 
els promotors, sempre a partir d'aquestes 
dades, hagin escollit emplaqaments en les 
esmentades zones. 
Més enlli de la imatge d'un conjunt d'aero- 
generadors girant suaument les aspes, un 
parc eblic és, ara com ara, una iniciativa 
empresarial desenvolupada per promotors 
privats que inverteixen els seus diners. Com 
aixb és així, perquk surtin el números de la 
inversió els promotors requereixen que el 
vent bufi i que ho faci a una velocitat mitja- 
na anual al voltant del 6'517 metres per no vol ni pot entrar a valorar la idoneytat 
segon (ds). concreta de cadascun dels projectes de parcs 
Conkixer aquesta dada és molt important si dlics presentats a les comarques de Tam- 
volem fer un debat seriós sobre el futur de gona, si que vol sortir al pas de propostes 
les energies renovables a casa nostra. genkriques, com la abans esmentada del 
Recentment, el principal grup conservacio- GEPEC, que consideren que els parcs &lics 
nista de les comarques meridionals, GEPEC, 
va presentar als &ans de comunicació una 
proposta de planificació eblica basada en 
aprofitar vents de 4'5 d s  de mitjana anual. 
A l'espera de poder analitzar-la a fons, 
aquesta benintencionada proposta es pot 
considerar errbnia. Amb una mitjana de vent 
tan baixa com la proposada, cap promotor 
instalalaria un parc &lic ja que ni la millor 
tecnologia disponible permetria de rendibi- 
litzar les fortes inversions que implica la 
seva construcció. Aixb, ara per ara, és així. 
Ja els agradaria als empresaris dlics que fos 
d'una altra manera. 
Els parcs dlics, doncs, no poden instalelar- 
se a tot arreu. Cal que bufi vent i que ho faci 
a una velocitat mitjana anual m'nima. A 
Catalunya, les hees més ventoses acostu 
men a situar-se a les semdades del país. No 
és tampoc cap caprici que els promotors vul- 
guin instal-lar els parcs eblics en aquestes 
zones. Si poguessin instal.lar-se en els polí- 
gons industrials, com a vegades es proposa, 
segur que ho farien perd el que no pot ser no 
pot ser i, a més, és impossible. 
Tot i que 1'AssociaciÓ de Productors d'Ener- 
gies Renovables (APPA) que jo represento 
Els impactes 
ecolbgics que poden 
causar IocaIment 
' els parcs eblics són 
totalment 
insignificants 
al costat dels efectes 
devastadors aue 
són totalment incompatibles amb els espais 
d'interks natural, ja siguin els reconeguts 
oficialment al Pla #Espais d'Interks Natural 
(PEIN) com d'altres no inclosos. 
No cal dir que nosaltres no compartim 
aquest principi. En primer lloc, perqub és 
precisament el fort vent que bufa en molts 
d'aquests espais el que, en provocar la seva 
despoblaci6 des de temps remots, ha permhs 
la bona conservació dels seus valors natu- 
rals. En segon lloc, perqub entenem que un 
parc eblic que compleixi escrupolosament 
les previsions de la seva obligatbria Declara- 
ció &Impacte Ambiental pot ser perfecta- 
ment compatible amb la protecci6 dels 
valm naturals protegits a cada zona PEIN. 
Dir aixb no és uha simple hipijtesi sin6 una 
realitat de la qual ja hi ha exemples a Cata- 
lunya: el Parc Blic del Baix Ebre funciona 
des del 1995 en un espai PEIN sense cap 
problema ambiental ni impacte sobre les 
aus. 
. I el canvi climhtitid pot estem d'acord a no aixecar parcs ebics en 
les h s  més protegides -parcs nacionals o tenir en el medi parcs naturals- per6 no podem compartir 
una proposta maximalista que-en impedir 
ambient per principi imtal-lar parcs &fics a les zones 
més ventoses de Catalunya condemna de 
facto l'energia &lica a l'ostracisme i, encara 
més greu, fa impossible que Catalunya com- 
pleixi l'objectiu europeu i estatal de produir 
amb fonts energhtiques netes i renovables el 
12% del consum primari d'energia l'any 
2010. 
A difekncia d'algunes entitats conservacio- 
nistes locals, les principals organitzacions 
ecologistes globals ja han decidit apostar 
decididament per l'energia eblica sobre la 
base, que APPA comparteix, que el seu 
desenvolupament es faci de forma racional i 
respectuosa amb l'entorn mediambiental. 
Els productors renovables entenem que 
aquesta visi6 planethria dels grans proble- 
mes ambientals ha de prevaldre. Els impac- 
tes ecolbgics que poden causar localment els 
parcs eblics són totalment insignrficants al 
costat dels efectes devastadors que el canvi 
climitic pot tenir en el medi ambient del 
nostre país i del perill real que suposen les 
centrals nuclears i els seus residus radioac- 
tius. 
1. Mentre l'energia nuclear continua el seu regnat insosteni- 
ble a Catalunya i les grans companyies eltktriques planiñ- 
quen la conshucci6 a Tarragona de diverses centrals elktri- 
qnes a base de gas naturai --un combustible fissil contami- 
nant-, la societat catalana i també els poders phbiics han 
d'estar a l'al~ada del repte bistbric que se'ns presenta. El 
Govern de Caialunya, per la seva banda, ha d'assumir la seva 
responsabilitat abandonant certes actuacions contdictbries. 
La poiítica de la Generaiitat en rnatkia d'energia &ica hau- 
ria de ser assumida per tot el govern i no nom& pel Departa- 
ment #Indústria i Energia El paper decisiu que la Generali- 
tat va jugar per aprovar a nivell estatal l'acíuai &gin legal 
incentivador de les energies renovables hauria d'aplicar-se 
ara per aconseguir que les energies renovables siguin la pedra 
cantpnera d'un nou model energBtic sostenible per a la Cata- 
lunya del segle X X l  
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